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強磁性混晶NixCo(1-x)Cl26Ii20 の磁化過程を観測 した｡純 Ni塩はI)項による-軸
容易的,純 Co塩はJが平面容易的である上両者の主軸がほぼ直交しており混晶系はイ
ジング×XYという,上記観点から興味ある組合せである｡
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求めると図2のように中間濃度域に向って減少する｡ 一方純系の二次相転移 ｢点｣ H｡
図 2 NixCo(1-x) C12 .6工も0の磁 化過程
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